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Este texto discute la manera como el Oriente Islamico es representa-
do por la producción academica contemporanea, transformandose en 
una categoria sistemica inserta en un conjunto de valores responsa-
bles por una asimetria cultural entre el Islam y el Occidente. La eco-
nomia y geopolitica actuales exponen el Oriente Islamico como un 
objecto de análisis pendiente de una determinada autoridad discursi-
va sobre las comunidades islámicas asiaticas que pasan a ser vistas 
como una amenaza a la seguridad internacional. 
La idea de un inevitable “Embate de Civilizaciones” fundamenta un 
proceso de estigmatización del Islam que construye analises estereo-
tipadas sobre la organización politica y social de los Estados-
nacionales asiaticos y africanos de mayoria populacional mahometa-
na. La República Islámica de Iran es ejemplo de esta perspectiva, 
pues las consideraciones academicas sobre el gobierno irani sirven 
como instrumento de consolidación teorica de la relación dicotomica 
entre los projectos de Estados islámicos e la concepción moderniza-
dora occidental. 
